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金 区 分 金 額
19,358 千円 (2）特別事業旅費 1, 839千円






区 分 金 額 区 分 金 額
1. 予 算 額 253,415 千円 課外活動施設等整備 7, 400千円
2. 部局長会議決定による配分額 253,415 諜 外 活 動 費 1, 422 
(1）継年的補足経費 41, 005 学生懇話室紀要刊行費 500 
(2）教育研究経費 45, 084 厚生補導設備整備 2,000 
教育研究用図書撃備 l, 695 似）入学試験経費 18, 166 
教育研究用設官官1Ti 6,500 (5）本 部 運 営 資 15, 254 
教育研究用事業費 l 36, 889 (6）管 理 運 営 強 12, 48・1 
(3）厚 生 補 導 1, 422 庁舎等管理運営費 25,694 












IJ日館時間 月曜日～金曜日 9 : 30～16: 30 
土曜日 9 : 30～12・00（日祝日は休館）
場 所 博物館企画 ・総合展示室（ 1 F・2F) 
展示内容
話
今回の企画展示は，「室町 ・戦凶us代の武士」をテーマとしまし
た。ここでは，南北朝内乱期から，戦闘の余風の主主る17世紀前半ま
て、の武士たちについて，そのイメージを~~にしていただくための素
材を提供しております。地方武上の伊達；去宗が恩貨を得るために何
度も何度もみずからの戦以Jを，Ifき立てた軍忠状，これをうけて足利
噂氏が思立をさずけた下文，あるいは尊氏の軍勢催促状（写真）な
ど，当時の武士たちの思想や生活倫理を示す古文書の数々が展示さ
れます。
この他，室町石川fの管領であった細川氏が建てた地蔵院の古文書
や，豊臣大名中川家に残る戦国の軍法のありさまを物語る1i－文書，
あるいは天下人秀力の身
分法令など，多数の古文
占を展示しております。
また，「北アジア ・小央
アジアm民族の文字J,
「原敬と明治の元勲た
ち」，「江戸から東京へ
地図炭一」のテーマで，
小展ぷもj目立しておりま
す。 l附総合展示室では
考古賀料常設展示をご覧
いただけます。
（文学部博物館）
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